









我国政府对海外侨胞的数量估计为 1 3 0 0一 1 5 0 0万人
。
到 80 一 90 年代
,
海外华 侨华人总数已在





























1 9 5 0一 1 9 9 3












































































































































华侨华人历史研究 1 9 9 6年 第 2期
办主任会议为前后阶段
。

























其主要 目标直到 80 年代末才基本完成
。






















































































































政府于 1 9 8 6年颁布
“
福建省 贯彻 《国务院关于鼓励外商投资的规定 》 的补充 规 定
” , 又 于




















高速公路等 10 多项 专 门 规 定
。
法 制 配 套
工程使吸引海外华资的措施 有了法律依据
,





















这部法令于 1 9 9 0年 9月 7 日在第七届全国人民代 表大会常










































































1 9 7 9一 1 9 9 5年 n 月
,











1 9了9一飞9 9 5年 1 月侨外资本在福建的直接投资 单位 (万美元 )
年 份
1 9 7 9一 1 9 8 3
1 9 8 4一 1 9 8 9
1 9 9 0一 1 9 9 4




合 同 金 额 实 际 金 额
6 9
2 6 0 0
13 1 1 5
2 1 3 1
6 2 0 7
2 1 5 0 5
2 7 5 0 7 1 8
5 4 4 2 0 0
1 7 9 1 4 3 5 1 3 6 3 0
2 1 7 5
7 3 7 9 5
8 9 3 02 9
3 62 2 0 0
1 3 3 1 1 9 9
资料来源
:
1 9 4年以前数字见 《 福建省统计年鉴 》
, 19 9 5年数字引白福建外经贸厅统计
。
1 9 7 9一 1 9 83 年为侨外资本投资福建的起步阶段
,
这一时期福建 利 用 外 资 共 1 0 6 5 9万 美
元
,















































1 9 9 0年至今是侨
外资本投资大陆的起飞阶段
,





仅在 1 9 9 4年
,
福建全省新批侨外资直接投资项 目3 02 6项
,









超过 1 9 7 9一 1 9 92 年的总和
。
1 9 9 5年 1一 1 1月
,
全省新批





















































截至 1 9 9 5年 1 1月
,
福建累















从 1 9 8 8一 1 9 9 5年 1 1月
,
福建 出口总领为 3 4 6 4 7 8 8万美元
,
其 中有 出口权的侨外商投资企业 (三




则三 资企 业 出
华侨华人历史研究 29 9 6年 第 2期
口额至少占福建省 出口总额的 1 / 3以上
。
必须注意到







, 1 9 9 2一 1 9 9 5年 n 月
,



























































(本文作 者 系厦门 大学南洋研究所教授 )
参考资料
:
香港 ( F O R B E S资本家 》 2 9 9 2年
、
x 9 9 s年
。
国务院侨办编 《 侨务法规与文件 》
。














福建社科院华侨所编 《华侨华人与侨务 》 1 9 9 4一 1 9 9 5年
。




1 9 4 9一 1 9 6 5年 》





: 1 9 4 9一 1 9 6 6年 》
,
( 南洋问题研究 》 1 9 9 2年第3期
。
福 建统计局 《 福建统计分析 》 1 9 9 5年
。
